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5 Einleitung 
1.3 Was dieses Buch nicht bietet, aber auch wichtig ist 
Dieses Buch möchte Ihnen eine Hilfe beim Auffinden wissenschaftlicher Literatur sein und 
setzt voraus, dass Sie bereits ein Thema für Ihre Arbeit gefunden bzw. bekommen haben. 
Sollten Sie hingegen selbst auf der Themensuche sein, sind andere Einstiege sinnvoller: Be-
sorgen Sie sich z. B. in der Universitätsbibliothek ein Buch zum Wissenschaftlichen Arbeiten 
und machen sich mit den Grundlagen vertraut, z. B. Wytrzens 2014, Kremer 2014, Stickel-
Wolf und Wolf 2013 oder Merk et al. 2010. Manche davon bekommen Sie auch als E-Book 
oder Online-Ressource, der Weg in die Bibliothek lohnt aber in jedem Falle.  
Alternativ finden Sie hilfreiche Einführungen auch im Netz. Interessante Online-Kurse finden 
Sie auch beispielsweise in ILIAS, der zentralen Lernplattform der JLU Gießen: 
Weitere Informa-
tionen 
Webadresse QR-Code 
Öffentliche ILIAS-
Lernmaterialien 
http://ilias.uni-
giessen.de/ilias/goto.php?target=cat_265&client_id=JLUG  
 
 
